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VOLTATA és un encàrrec fictici d’un 
establiment de pizzes take away que 
vol oferir un producte de qualitat 
i artesà amb l’ajuda d’un treball 
identitari que faci que es diferenciï del 
que coneixem en el sector. 
Per tant l’objectiu principal del 
projecte és reflectir els valors del 
producte a partir d’una imatge gràfica 
pregnant que transmeti la filosofia de 
la marca. 
El projecte doncs, consisteix en 
el naming i la realització de tots 
els elements de comunicació que 
envolten aquest tipus de negoci, es 
a dir, targetes, menú, embalatges, 
uniformes, servei de transportistes i 



















VOLTATA es un encargo ficticio de un 
establecimiento de pizzas take away 
que quiere ofrecer un producto de 
calidad y artesano con la ayuda de un 
trabajo identitario que haga que se 
diferencie de lo que conocemos en el 
sector.
Por lo tanto el objetivo principal del 
proyecto es reflejar los valores del 
producto a partir de una imagen 
gráfica pregnante que transmita la 
filosofía de la marca.
El proyecto pues, consiste en el 
naming  y la realización de todos los 
elementos de comunicación que 
rodean este tipo de negocio, es decir, 
tarjetas, menú, embalajes, uniformes, 
servicio de transportistas y aplicación 
móvil para hacer pedidos.
VOLTATA is a fictional order of a take 
away pizzas establishment that wants 
to offer a quality and artisan product 
with the help of an identity work that 
makes it different from what we know 
in the industry.
Therefore the main objective of 
the project is to reflect the values 
of the product from an attractive 
and impressive graphic image that 
conveys the philosophy of the brand.
The project so consists of the 
naming and the realization of all the 
comunication elements that surround 
this type of business, that is cards, 
menu, packaging, uniforms, carrier 
service and mobile application to 
make orders.
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1. Introducció
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1.1 Tema 1.2 Context 1.3 Usuari
Realització d’una identitat corporativa 
per una pizzeria take away per la ciutat 
de Barcelona. Es tracta de vendre una 
pizza d’alta qualitat realitzada a partir 
de productes fets a mà i naturals, 
alguns fins i tot importats des d’Itàlia. 
 
Hi haurà diferents tipus de pizzes; 
les tradicionals, les vegetarianes 
i la possibilitat de fer-les al teu 
gust. També hi haurà pizzes dolces 
pertanyents a les postres. Pel que fa  
al tamany de les pizzes hi haurà l’opció 
d’endur-se una porció, una mitjana 
o una gran.
L’ establiment take away comptarà 
amb un servei de missatgeria per 
fer comandes a domicili, a través del 
telèfon o l’aplicació mòbil.
La pizzeria estarà ubicada a 
Barcelona, una ciutat cosmopolita de 
destí turístic en creixement on viure-
hi implica portar un ritme de vida 
accelerat i de vegades estressant. 
Molta gent treballa fins tard, va a 
espectacles, festes, inauguracions, 
exhibicions d’art... En definitiva no 
tenen temps de cuinar amb tantes 
activitats per fer o simplement tenen 
mandra de cuinar. 
Això ha provocat una gran moda 
del take away, on els primers a 
desenvolupar el servei han estat els 
propis restaurants. D’aquesta manera 
ofereixen als seus clients l’avantatge 
i comoditat de poder gaudir del seu 
producte allà on vulguin (la llar, 
l’oficina, el parc...).
En el projecte es tindran en compte 
dos tipus d’usuari, entre els quals, els 
principals són els amants de la pizza. 
És a dir, un públic jove/adult selecta 
que vulgui gaudir d’aquest producte, 
que s’adaptarà segons els seus 
gustos. 
Per altra banda, els segons tipus 
d’usuari són els consumidors 
ocasionals que els vingui de gust 
menjar pizza.
1. Introducció
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1.4 Objectius 1.5 Formalització
L’objectiu és crear una pizzeria 
take away visualment diferent l’estil 
d’imatge influenciada per la identitat 
nord-americana aplicada a aquest 
tipus de servei.
Tenint en compte que es vol vendre 
una pizza de qualitat i artesana, es vol 
evitar que es perdi el valor pel fet de 
ser un producte que es ven amb un 
servei take away. A partir del disseny 
de la identitat es buscarà transmetre 
la qualitat del producte.
Es realitzarà el disseny dels diferents 
elements d’identitat: logotip, carta, 
targetes, cartells, packagings, 
uniformes, aplicació mòvil ...
Alhora es pensaria en realitzar 
una aplicació mòbil per poder fer 
comandes online i en la identitat del 
servei de transportistes.
1. Introducció
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1. Introducció2 Procés de treball
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2.1 Fases i metodologia
Selecció del tema
En la tria del tema es tenía com a 
objectiu realitzar un treball que fos 
interessant i enriquidor per la meva 
formació i aprenentatge. Fins ara no 
havia treballat  prou el disseny d’una 
identitat corporativa i es per això que 
sorgeix la idea de crear la gràfica 
d’una pizzeria take away.
Investigació
El primer pas era tenir una primera 
presa de contacte amb el sector 
i per tant fer una investigació sobre 
el negoci take away. 
Brífing
Amb l’estudi de mercat decidim el 
que es vol i el que no en el negoci 
i per tant això ajuda a acotar i ajustar 
un brífing. Els objectius d’aquest 
són diferenciar la identitat de les 
que es coneixen fins ara, millorar 
aspectes gràfics i comunicar els valors 
d’aquesta.
Referents
Una vegada ben definit el brífing es 
passa a fer una cerca de referents que 
ens ajudi a desenvolupar el nostre 
projecte d’identitat i que tingui una 
imatge visual similar a la que ens 
imaginem o volem comunicar partint 
del brífing. La cerca es fa a partir de 
llibres, pàgines web o estudis de 
disseny.
Experimentació
Una vegada visualitzats els diferents 
referents i extret algunes conclusions 
es comença a dissenyar. 
Abans, però s’estableixen totes les 
necessitats de disseny que tindrà el 
negoci de la pizzeria. A continuació,es 
fan les primeres propostes gràfiques 
que representin les idees i valors de la 
marca. 
S’estudien diferents possibilitats 
gràfiques i s’acaben recollint els 
elements més importants per 
resoldre el projecte.
Formalització
Una vegada definits clarament tots 
els elements que volem a la identitat 
es passa a la fase de producció final 
per acabar creant i formalitzant 
un prototip.
2. Procés de treball
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1. Introducció3 Recerca
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3.1 Estudi de mercat
Take Away
El servei “per emportar” en els 
últims anys ha  sigut un concepte 
de negoci de gran proliferació i 
positiu creixement per part d’algunes 
cadenes de menjar i ha passat a 
representar el 12% de les vendes 
totals al 2016. 
Els canvis en l’estil de vida de la 
societat han donat lloc en els darrers 
anys a  un notable ascens dels 
establiments de menjar take-away 
que actuen amb idees de negoci molt 
diverses adaptades a tota mena de 
gustos i preferències culinàries. 
La comoditat de la llar, la disminució 
del temps lliure disponible i la difícil 
conciliació laboral i familiar ha 
provocat que un gran públic canviï el 
temps de cuinar per temps d’oci.
El take away s’ha convertit en un 
servei que ofereix una alternativa, 
concretament a aquelles persones 
amb un ritme de vida accelerat. 
Fast Good no és Fast Food
Durant la investigació del projecte, 
vaig conèixer una nova tendència 
alimentària que oferia un model de 
negoci semblant al que vol vendre el 
restaurant take away, ja que la pizza 
principalment es cataloga com a 
menjar Fast Food o menjar ràpid. 
Menjar ràpid amb sabor i sa és la 
consigna que presenta el Fast Good, 
tot el contrari que el Fast Food.  
Aquest estil alimentari neix com a 
resposta a la necessitat de què cada 
vegada tinguem menys temps per 
menjar o cuinar. És un fet, i tenint en 
compte que cuinar a l’oficina és una 
opció poc viable, a molta gent li ha 
suposat recórrer a establiments de 
menjar ràpid o bé serveis take away. 
Tant és així que la majoria hem donat 
per fet que és impossible menjar de 
forma saludable i ràpida fora de casa. 
El Fast Good vol donar solució a les 
crítiques que ha tingut el menjar ràpid, 
en relació a la quantitat d’elements 
perjudicials que tenen aquests àpats 
per a l’organisme.
Aquesta tendència es preocupa 
per donar benestar i una bona 
alimentació als consumidors oferint 
tota classe d’alternatives alimentàries 
que substitueixen el menjar ràpid i 
uns preus accessibles. Fast Good 
és menjar saludable fet a base de 
productes naturals i de qualitat. 
Aquest estil resumeix el que necessita 
la vida d’avui: rapidesa i salut. Adequar 
una vella forma de menjar a les 
necessitats que cada vegada són més 
evidents: menjar bé.
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Cas d’un restaurant fast good
Catà, Josep. (2017). 
Enoterra Fast Good, una 
franquícia que no oblida la 
qualitat. El País.
[Artícle – Els germans Joaquim i 
Fran López han decidit apostar fort 
per obrir una cadena de franquícies 
d’entrepans que no estigui renyida 
amb la qualitat i amb els productes 
ben cuidats. Enoterra Fast Good és 
el nou projecte dels responsables 
de Villa Retiro Grup, que integra 
els restaurants Villa Retiro i Xerta 
Restaurant, els dos amb una estrella 
Michelin. La proposta comença amb 
un local en ple centre de Barcelona, a 
la plaça Universitat, i pretén estendre 
l’oferta a empresaris que vulguin 
sumar-se a la iniciativa. 
“Hem agafat els conceptes de l’alta 
gastronomia i els hem traslladat a 
l’àmbit de la franquícia, amb entrepans 
amb essència mediterrània”, explica 
en Joaquim, que aporta al projecte 
una visió més empresarial que la del 
seu germà, més centrat en l’aposta 
gastronòmica. 
Entre les característiques dels 
restaurants destaca la qualitat dels 
productes: els ous per als entrepans 
de truita provenen de les gallines que 
els germans tenen a Villa Retiro, així 
com els productes de l’hort. 
“No som un restaurant ecològic ni 
gurmet, però volem cuidar la qualitat 
del que oferim i alhora arribar a totes 
les butxaques”, afegeix en Fran.
Els entrepans més atrevits, els que 
donen caràcter al restaurant i el 
diferencien d’altres propostes de 
menjar ràpid i per emportar, són, per 
exemple, els de pit de pollastre a baixa 
temperatura o el de botifarra de pagès 
amb calçots. 
L’Enoterra té una oferta vegetariana, 
que aprofita tots els productes de 
l’hort que provenen de la seu central a 
Xerta, però no s’oblida dels carnívors, 
amb un entrepà de filet de vedella i 
ceba caramelitzada o una tortita de 
xai.–]
3. Recerca
Els germans Joaquim i Fran López, sostenen dos dels 
entrepans artesanals que inclou la carta de Enoterra.
El nou restaurant Enoterra, situat a Ronda Universitat, 1
Entrepà de filet de vedella i ceba caramelitzada
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Anàlisi restaurant Enoterra
Enoterra és un restaurant Fast Good 
basat en la cultura mediterrània 
i que utilitza els millors productes 
d’origen per oferir plats nutritius, 
de temporada, lliures d’elements 
químics, amb ingredients de 
proximitat i saludables com són els 
entrepans artesans, fruites, verdures 
ecològiques, carns de qualitat, ous, 
pans de tercera fermentació i una 
àmplia selecció de vins.
Els elements gràfics que hi ha 
al restaurant són el logotip i un 
mural fet a partir d’il·lustracions 
relacionades amb l’agricultura i 
ramaderia. El logotip reflecteix la 
filosofia que té Enoterra en vendre 
productes ecològics i naturals a 
través de la figura d’una dona que 
porta una corona de raïm amb 
camps de conrreu darrera seu.
La identitat utilitza dos colors; el 
verd que simbolitza la naturalesa 
i frescor dels productes, així com 
també fa referència a la branca de 
l’olivera o la vinya. Per altra banda, 
també s’utilitza el color granat 
relacionat amb el vi. 
La carta d’ Enoterra està composta 
per 16 entrepans calents i freds 
elaborats a partir de 5 varietats 
de pans fets amb massa mare (un 
d’ells, sense gluten), que es poden 
combinar amb diferents ingredients 
com carns, verdures i ous, entre 
d’altres. També hi ha una sèrie 
d’entrants, postres fets a partir de 
fruita fresca i sucs naturals. 
El local compta en l’actualitat amb 
80 metres quadrats i té capacitat 
per a 30 persones. A finals del mes 
d’abril han establit una terrassa, i 
considerat utilitzar el servei take 
away. Per el moment ofereixen el 
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3.2 Analisi de referents
Després d’una amplia cerca, a la 
següent pàgina veurem imatges que 
referencien de quin tipus d’identitat 
ens volem allunyar. 
Posteriorment veurem els referents 
que s’han escollit per que responen 
a característiques interessants 
per el projecte i per tant ajuden  a 
seleccionar o descartar idees. 
Referents packaging
La investigació de diferents 
possibilitats de packagings per aquest 
projecte és una part important, ja que 
es tracta d’un establiment take away. 
El producte és a domicili o bé per 
dur recollint-lo al local, per tant,és 
essencial que el packaging sigui 
funcional i còmode per portar 
el menjar.
Referents gràfics
En la recerca podem veure referents 
que treballen directament en el 
sector alimentari i d’altres que no. La 
principal idea es captar les diferents 
solucions que es poden donar a un 
projecte segons el que es vulgui 
transmetre, en aquest cas que sigui 
reconeixible i diferenciat de la resta. 
Els projectes buscats aposten per la 
simplicitat i per mostrar una identitat 
purament gràfica amb caràcter 
i fàcilment reconeixibles. 
També es poden veure les diferents 
maneres d’aplicar el color, hi ha 
projectes on es treballa d’una manera 
monocromàtica, d’altres amb 3 o 4 
variants de colors o amb una àmplia 
gamma cromàtica.
3. Recerca
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Primerament es mostren els dels que 
ens volem allunyar, ja que tenen una 
imatge marcada per un estil americà 
que connota a mostra un producte  
Fast Food amb estètiques cridaneres 
que normalment utilitzen colors 
llampants.
De què ens volem allunyar?
3. Recerca
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Referents packaging
Els packagings de menjar per endur 
(1, 2, 3) permeten als consumidors 
triar lliurement la quantitat de pizza 
que volen a partir de porcions. 
A més, en el cas número 2 i 3 s’ha 
pensat la manera de fer un packaging 
on no t’embrutis les mans mentre 
menges.
El cas número 1 i 4 també són 
interessants per les diferents 
il·lustracions que es plantegen i la 
manera en com s’apliquen en el 
packaging.
A què ens volem acostar?
1. Amanda Berglund. Pizza Presto.
2. Yinan Wang. Toss Gourmet Pizza.
3. Yu Kyung Ha, Won Min Jung i Kwon Young Hee. Neat Pizza Fingers
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1. Villa del Mar. Yinsen Studio. 2014.
2, 3, 4. Altres imatges que tracten la síntesi. (Dull Electrical, Enigma, )
1
1 2 3 4
Villa del Mar, és un restaurant situat 
en el mític passeig de les viles a la 
platja Benicàssim que es caracteritza 
per tenir una arquitectura eclesial 
amb rosasses, arcs, voltes i paviments 
hidràulics al seu interior.
Per aquest motiu es crea una identitat 
inspirada en els seus elements 
essencials. 
El logotip està basat en la rosassa que 
apareix a la porta principal emmarcant 
l’entrada. S’utilitza un color turquesa 
que simbolitza el mar i l’estiu. Per no 
perdre la calidesa del projecte es van 
dissenyar unes cartes a mida sobre un 
suport de fusta de teca.
El referent és interessant per la síntesi 
que es fa de la icona i l’ús cromàtic 
determinat per el color del mar.
Referents gràfics
3. Recerca
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1. Goma - United designers. Este Oeste.
1
Projecte d’ identitat visual d’un 
restaurant amb una particularitat: 
té dues cuines, italiana i japonesa. 
Està situat a Belém, al cor de la ruta 
turística de Lisboa. 
El projecte consisteix en unir aquests 
dos tipus de cuina per comunicar la 
diversitat cultural de les persones que 
visiten aquest lloc i del lloc en si. Així 
neix el nom Este Oeste.
Te una gràfica simple i alhora 
pregnant i diferenciada gràcies a 
l’utilització de les il·lustracions lineals i 
el seu color identificatiu blanc i negre.
Referents gràfics
3. Recerca
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3.3 Conclusió de la recerca
Amb la recerca s’ha pogut arribar a 
algunes conclusions i per tant prendre 
decisions de cara a fer la identitat.
– L’estudi de mercat ens aporta 
coneixements sobre el sector en el 
qual es treballarà i amb l’anàlisi del 
restaurant Enoterra es comprenen 
les necessitats que tindrà el projecte. 
Es veu la importància que té definir 
correctament els elements gràfics 
d’un projecte per transmetre d’una 
manera coherent els valors d’una 
identitat.
– La cerca de referents de packaging 
ha estat útil per determinar els 
tipus d’embalatge que hi haurà al 
local take away; uns per les pizzes 
mitjanes i grans i un altre per les 
porcions. A l’hora de produir-se els 
packagings es tindrà en compte la 
funcionalitat d’aquests i que tinguin 
una gràfica acord amb la identitat.
– Pel que fa als referents gràfics 
durant la cerca es van interioritzar 
diferents propostes, algunes 
s’anaven descartant a mesura que 
avançava el projecte. Es mostraven 
productes d’il·lustració amb molts 
elements i per altra banda altres que 
es determinaven per la simplicitat 
i el color, l’opció per la qual s’ha 
encaminat el projecte. 
D’aquesta manera es crea una 
gràfica neta, simple i impactant fàcil 
d’identificar sense que el producte 
passi desapercebut i que a més 
expressi els valors de la marca.
Pel que fa al color és un altre 
element de gran importància en 
un projecte, ja que pot ajudar a 
crear un codi de diferenciació entre 
productes d’una mateixa família 
i inclòs convertir-se en un dels 
elements més importants en una 
identitat a l’hora de reconèixer-la. El 
color per tant influeix en l’aspecte 
que es vol donar a la marca com 
pot ser la modernitat, senzillesa, 
luxe...
3. Recerca
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4. Memòria descriptiva
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4.1 Concepte de disseny
La idea principal del projecte es crea 
la imatge gràfica d’un local dedicat a 
vendre pizzes de bona qualitat amb 
servei take away. 
Per fer-ho es busca la manera de 
trencar amb la imatge gràfica nord-
americana que hi ha introduïda en el 
sector i amb el concepte de que les 
pizzes es vegin normalment com a 
menjar ràpid en locals take away.
L’objectiu doncs es oferir la imatge 
contrària i per tant, que a partir de la 
gràfica es reflecteixi  la filosofia que 
es té amb el Fast Good i la qualitat del 
producte, la pizza.
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4.2 Formalització
Naming Baseline
El nom havia de fer referència als 
origens de la pizza, Itàlia. D’aquesta 
manera  es responia als valors de la 
marca, artesania i qualitat. Ja que la 
pizza està feta a partir de productes 
importats des de Itàlia.
Després de descartar varis noms, 
es va formular el nom de VOLTATA 
partint d’un llistat de paraules clau 
previ, va acabar resultant el nom més 
adient per la marca ja que guarda dos 
significats que tenen a veure amb el 
que es vol comunicar. 
Per una banda té una condició sonora 
que ens recorda a la fonètica italiana i 
per altra el significat de la paraula, que 
prové de l’expressió “capa voltata” 
que significa donar-li la volta a alguna 
cosa”, en aquest cas, la volta que es 
dóna a la pizza quan s’elabora.
El nom de la marca ve acompanyat 
per un baseline descriptiu i alhora 
ens dóna informació sobre el tipus de 
negoci: Pizzeria Take Away.
Anteriors propostes
- Pasa la pizza
- Pizza al gust (pizzalgust)
- Provapizza
- La gourmet
- Més què pizza
- Pizza land (Pizzaland)
- Let’s pizza
- Take a pizza
- Pizza and go (Pizzandgo) 
- Eat Pizza  
- Love eat (Loveat) 
- Tasta la pizza 
- Cook-Eat
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Logotip
A partir del naming es busca la 
manera de formalitzar el nom fent-lo 
diferent i identificable.
Es proposa un logotip icònic i textual 
on la “V” de VOLTATA es converteix en 
el símbol de la marca fent referència a 
una porció de pizza. Text i icona poden 
funcionar tan junts com per separat.
Pel que fa a les A són un petit afalac 
al significat del naming, VOLTATA, la 
volta que fa la “V”. 
La marca no només esta constituïda 
per l’icona i la tipografia sinó que els 
colors corporatius que fan referència 
a la bandera italiana també tenen un 
pes important. 
El logotip veurem que únicament 
s’aplica amb el color vermell, 
juntament amb el baseline verd.  En 
canvi, la icona utilitzarà els altres dos 
colors corporatius de la marca; el verd 
i blanc depenent d’on s’apliqui. 
Per tant, s’ha buscat un logotip que té 




Vermell Verd Negatiu (blanc)
4. Memòria descriptiva
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Tipografia
En la identitat s’utilitza una tipografia 
corporativa pel logotip i titulars 
anomenada Telefon i com a tipografia 
secundària la Century Gothic.
- Tipografia corporativa:
Telefon dissenyada per Sindre 
Bremnes i realitzada a la fundició 
Monokrom al desembre de 2012, 
està inspirada en la lletra que 
apareixia a les cabines telefòniques 
vermelles de Noruega. 
És una tipografia sans serif 
geomètrica i per aquest motiu ha 
estat seleccionada per el projecte, 
ja que compta amb una aparença 
neta i clara, que proporciona una bona 
llegibilitat i objectivitat. La elecció de 
Telefon era l’ apropiada formalment 
per poder resoldre la icona de la 
porció a partir de la “V”.
- Tipografia secundària:
La resta de textos  van recolzats per 
la Century Gothic dissenyada per la 
fosa Monotype, aquesta tipografia 
geomètrica sense serif, amb un estil 
similar a la Futura de Paul Renner.
És una tipografia molt útil per a 
titulars, petites quantitats de text i en 
particular, a la publicitat. En la identitat 
serà aplicada al baseline del logotip 
i text informatiu/descriptiu de les 
diferents aplicacions (targetes, carta, 
aplicació mòbil...) 
4. Memòria descriptiva
Cabines telefòniques de Noruega Century Gothic
Telefon Bold Century Gothic Regular
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Color
Per ser un producte d’origen italià els 
colors corporatius de la identitat són 
el vermell i verd aplicats sobre blanc 
que constitueixen la bandera italiana. 
4. Memòria descriptiva
C = 0 
M = 89 
Y =  64 
K = 0
C = 62 
M = 0  
Y = 100 
K = 0
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Materials / aplicacions
- Targetes d’empresa












Tamany: 8,5 x 5,5 cm
Material: paper 300g/m²

























Tamany: 17,5 x 17,5 cm
Material: vinil sobre cartró
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5. Memòria productiva
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5.1 Producció
- Targetes d’empresa (personal del negoci)
Tamany real
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- Targetes comercials (destinades als clients)
Tamany real
Anvers AnversRevers Revers
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- Carta
Anvers Revers
E: 1/3 Tamany real
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- Packaging - Packaging porció
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- Tovallons
E: 1/2
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- Indumentària
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- Transport missatgeria
5. Memòria productiva
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- Transport missatgeria
5. Memòria productiva
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- Aplicació mòbil
5. Memòria productiva
Per l’aplicació mòbil s’ha generat 
una icona amb el mateix estil que les 
targetes comercials.
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En aquest apartat es mostra la 
primera pantalla que apareix al clicar 
l’aplicació on es veurà un GIF que 
constituirà la pizza.
La segona pantalla dóna l’opció 
d’iniciar la sessió o de registrar-se. 
Com es pot veure des del primer 
moment l’aplicació ja mostra els 
colors identitaris.
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Segons l’opció que es triï a la pantalla 
vista anteriorment, l’usuari podrà 
iniciar sessió escrivint el seu nom 
i contrasenya o bé registrar-nos 
omplint les seves dades.
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A la primera pantalla es tenen dues 
opcions, demanar la pizza a domicili o 
anar a recollir-la al local.
La segona pantalla farà decidir a 
l’usuari si vol una pizza de la carta o 
bé una “pizza al gust” on triarà els 
ingredients que vulgui.
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Si s’escull una pizza de la carta, es 
navegarà a la primera pantalla on 
podrem triar a partir de caselles com 
i quina pizza volem. Una vegada 
es clica la pizza, l’usuari la podrà 
visualitzar, gràcies a una imatge que 
apareixerà. 
Si l’opció que es clica anteriorment és 
la “pizza al gust”, es veurà la tercera 
pantalla on l’usuari també podrà 
marcar caselles fins a obtenir la pizza 
que desitgi.
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Una vegada feta la selecció, l’usuari 
veurà un resum de la comanda amb el 
total del que haurà de pagar. 
Posteriorment, podrà escollir el 
mètode de pagament i acceptarà la 
compra on se li donarà les gràcies. 
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6. Conclusions
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6.1 Conclusió 6.2 Viabilitat i continuïtat
La possibilitat de donar continuïtat al 
projecte sería la de crear franquícies 
per tal d’expandir el negoci de 
VOLTATA, aprofitant que cada vegada 
és mes habitual el servei take away a 
la vida quotidiana.
També és te en compte que s’ofereix 
un producte fet artesanament a partir 
de productes saludables a un preu 
correcte amb l’avantatge de que la 
pizza és popular al món i presenta 
diverses variants.
Si el projecte fos fructuós es 
desenvoluparia una pàgina web 
per donar una altra alternativa a la 
demanda i donar-nos a conèixer 
millor com a marca a partir d’anuncis.
Una vegada acabat el projecte 
es conclou en què s’ha trobat un 
llenguatge gràfic que és diferència del 
que volíem i que a més és clarament 
reconeixible i identitari.
Des de un principi s’han anat 
treballant detingudament tots els 
punts del projecte; començant pel 
naming de VOLTATA i continuant 
pel logotip, colors  i aplicacions que 
envolten tota la identitat, ja que no 
és una tasca senzilla trobar l’equilibri 
per generar una identitat que sigui 
harmoniosa  i equànime.  
Tot i així s’ha assolit l’objectiu principal, 
ja que s’ha trobat un llenguatge gràfic 
net i clar, on la identitat es diferencia i 
es relaciona amb l’origen aconseguint 
transmetre els seus valors d’una 
manera coherent.
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